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RELACIÓ DELS JUTGES D E PAU 
D E CASTELLAR D E L VALLES 
JOAN BOADELLA i GIBERT Qutge) 
MARC PÉLACHS i BOADELLA Qutge) 
JOAN COMAS i ROMEU Qutge) 
JOSEP TOLRÁ i ABELLÁ Qutge) 
VICENg ARÚS i ARENAS Qutge) 
1871-1875 
SALVADOR MAIMIR i MORAGAS Qutge 
substituí) 1871-1879 
ESTEVE BOADELLA i SALAVERT Qutge 
municipal) 1875-1877 
JULI SAMPERE Qutge municipal) 
1877-1879 
JOAN ALAVEDRA i QUER Qutge) 
l-VIII-1879 a 1881; 1893-1895 (Substituí) 
GAIETÁ COMAS i FARELL Qutge) 
l-VIII-1883 a 1885; l-VIII-1885 a 1887 
P E R E SELLENT i MASSAVEU Qutge 
substituí) 4-X-1879 a 1881 
ÁNGEL SALLENT i BOSCH Qutge substitut) 
23- IX-1885-1887; l-VIII-1887-1889 (Titular) 
FRANCESC VERGÉS i MIRASSÓ 
Qutge substitut) 2-IX-1887 a 1889 
JOSEP COMAS i BARBANY Qutge 
substitut) 27-VIII-1889 a 21-VIII-1981; 
24-VIII-1891 a 1893; 
l-VIII-1893 a 1894 (Titular) 10/VI/1910 
VICENg ARÚS i ROVIRA Qutge) 1912? 
4/IV/1894-1896 
FRANCESC BORRELL i CUSIDO Qutge) 
l-VIII-1889 a 1891; l-VIII-1891 a 1893 
MARC DATSIRA i CORET Qutge substitut) 
28-IX-1895 a 1897 
MIQUEL FATJÓ i PADRÓ Qutge 
substitut) 18-XI-1897 a 1899 
AGUSTÍ VIVES i ROQUÉ Qutge municipal) 
l-VIII-1895-1897; 4-X-1901-1903 (Substitut) 
3-X-1903 a 1905 (Substitut) 
JOAN FORRELLAT i CASAMADA 
Qutge municipal) 23-X-1897 a 1899 
JOAN TORT i SERRA Qutge municipal) 
l-VIII-1899 a 1901 
JOSEP HOMET i MASABEU Qutge 
substitut) 2-IX-1899 a 1901 
FULGENCI BARELLA i GUAL Qutge) 
l-VIII-1901 a 1903; l-VIII-1903 a 1905 
RAMON GALCERAN i SALLENT 
Qutge) 28-111-1906 a 1907 
1- 1-1908 a 1912 (Substitut) 
2- 1-1912 a 1913 (Substitut) 
JOSEP SELLENT i PIULAIS Qutge 
substitut) 28-V-1906 a 1913 
ENRIC SERRATACÓ i D E L BARRIO 
Qutge) 1-1-1908 a 1910 
JOAN PUIG i DARNER Qutge) 
1-1-1912 a 1916 
BLAI BLANQUER i MESIER Qutge) 
1-1-1916 a 1920 
JAUME PASCUET i SOLER Qutge 
substitut) 1-1-1916 a 1920 
1-4-1930 a l-VIII-1930 
JOAQUIM ABARCAT i BOSCH Qutge 
substitut) 1-1-1920 a 1924 
JOSEP PERICH i FRUITÓS Qutge) 
1-1-1920 a 1924; 1-1-1924 a 1928 
1-III-1930 a l-VIII-1930 
JOSEP HOMET i TORRELLA Qutge 
substitut) 1-1-1924 a 1925? 
FÉLIX LLOBET i USTRELL Qutge 
substitut) 1-1-1925 a 1930 
LLORENg MALLA RUSIÑOL Qutge) 
1-1-1928 a 1930 
VICENg COMAS i PRIMS Qutge) 
1- VIII-1930 a 1931 
JOSEP CASAS i BENASCO Qutge 
substitut) l-VIII-1930 a 1931 
VICENg GALAN i PALOMAR Qutge 
substitut) 25-VI-1931 a 1934; 
5-VI-1934 a 1936; 21-VI-1936 a 1939 
JOAQUIM FORNELL i BORRELL Qutge) 
25-VI-1931 a 1934; 5-VI-1934 a 1935 
21-11-1936 a 2-II-1939 
JOSEP ARMENGOL i ROCA Qutge) 
16-V-1935 a 21-11-1936 
ISIDRE VIÑAS i HOMET Qutge) 
2- II-1939 a 21-IX-1939 
JOSEP BOADELLA CASAMADA Qutge) 
21-IX-1939 a 1947 
FRANCESC CUSCO i MONTLLÓ Qutge 
substitut) 29-IX-1939 a 1947 
VICENg JULIANA i MASABEU Qutge) 
7-VII-1947 a 15/X/1950 
LLORENg F E R R E R i RIBAS Qutge 
substitut) 7-VII-1947-1954 
PERE VILLARÓ i CAMPRUBÍ Qutge) 
15/X/1954 - 2/XII/1954 i 3/V/1955 - 23/XII/1963 
JOSEP HOMET i TRUYOLS Qutge substitut) 
15-X-1954 a 2-XII-1954; 3-V-1955 a 1965 
ANTON M. CASTELLS i CASAS Qutge 
substitut) 2-XII-1954 a 3-V-1955 
JOSEP M. YANGÜELA i RAVELLÍ Qutge) 
3- III-1964 a ll-XII-1970 
VICENg GIRBAU i VIVES Qutge substitut) 
23-VI-1965 a 1985 
CLIMENT SALA i PLANAS Qutge) 
12-111-1971 a 23/111/1978 
ANTONI PARCERISA i MASSAVEU Qutge) 
29-111-1978 a 20-XI-85; 20-XI-1985 
a 30-XII-89; 30-XII-1989-
PERE ROCA ROUMENS Qutge substitut) 
20-XI-1985 a 30-XII-1989; 30-XII-1989-
47 
